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中島　早苗・坂口　麗衣・園田　優香・藤枝　未融
１．緒言
　平成 27 年度「国民健康・栄養調査」の「運動習慣のある者の割合」の結果 1）によると、
20 ～ 64 歳の年代におけるその割合は男性 24.6％、女性 19.8％であったことが報告された。
この結果は、前年度と比較すると改善傾向にあるが、良好な数値であるとはいえない。健康
増進法に基づき策定され「健康日本 21（第二次）」2）においては、運動習慣者の割合に対す






















　形態測定および体力測定は、2012 年度から 2016 年度に本学に在籍する学生のうち全学共
通科目「健康スポーツ実習」（2012 年度は「体育」）を履修した学生を対象とした。
２） 形態測定および体力測定の実施時期






　形態は体重、Body Mass Index （BMI）、脂肪量、除脂肪量、体脂肪率を（株）タニタ社
















　年度別の身体的な特徴について表 1 に示した。年齢、身長、体重、BMI は年度別に比較
（39）
した結果、有意な差はみられなかった。しかし、脂肪量は 2014 年度で 2013 年度と比較して
有意に低値（p<0.05）であり、除脂肪量は 2014 年度で他年度全てと比較して有意に低値
（p<0.05）を示した。体脂肪率は 2012 年度、2013 年度と比較して 2014、2016 年度で有意に
低値（p<0.05）であった。
表 1.　年度別の身体的特徴
年齢 身長 体重 BMI 脂肪量 除脂肪量 体脂肪率
年度 歳 cm kg - kg kg %
2012
（n＝ 504）18.6 ± 0.8 158.3 ± 5.5 52.1 ± 7.0 20.8 ± 2.7 13.8 ± 4.9 37.6 ± 6.5 25.7 ± 5.1
2013
（n＝ 439）18.6 ± 1.0 159.3 ± 18.1 51.2 ± 7.3 20.5 ± 2.9 13.7 ± 5.6 37.6 ± 5.2 25.5 ± 5.7
2014
（n＝ 444）18.6 ± 0.7 158.7 ± 5.6 51.9 ± 7.2 20.7 ± 2.4 14.7 ± 5.7 36.5 ± 7.3 26.7 ± 5.3
2015
（n＝ 373）18.5 ± 0.8 158.2 ± 5.3 51.9 ± 6.9 20.7 ± 2.5 13.9 ± 5.2 38.2 ± 3.6 26.2 ± 6.6
2016
（n＝ 494）18.4 ± 0.7 158.1 ± 5.4 52.5 ± 7.9 20.1 ± 4.7 14.7 ± 5.7 37.6 ± 4.5 27.0 ± 5.9
n.s n.s n.s n.s ＊ ＊ ＊
２） 年度別で比較した本学学生の体力測定の値
　年度別の体力測定の値について具体的な数値を表 2 に、各群間の比較を図 1 に示した。長
座体前屈は、2014 年度と比較して 2016 年度で有意に高値（p<0.05）を示した。上体おこし
は、2012-2014 年度と比較し 2016 年度で有意に高値（p<0.05）を示した。握力は、2013、
2014 年度と比較し 2015 年度で有意に高値（p<0.05）を示した。反復横とびは、2012-2014
年度と比較して 2015 年度で、2012-2014 年度と比較して 2016 年度で有意に高値を示した。
垂直とびは、2012-2014 年度と比較して 2015 年度で有意に高値（p<0.05）を示した。背筋力
に関しては、2012 年度に使用していた測定器が 2013 年度以降と異なる為、2012 年度の数値
は除外して比較した。2016 年度は 2013-2015 年度と比較して有意に低値（p<0.05）を示し





















年度 kg 回 cm 点 cm cm kg ‐ 折り返し数
2012
（n＝ 504） 24.1 ± 5.1 22.9 ± 12.8 48.0 ± 10.4 46.8 ± 5.8 164.4 ± 22.6 40.7 ± 6.9 42.3 ± 16.3 0.8 ± 0.3 52.9 ± 14.3
2013
（n＝ 439） 24.3 ± 5.4 22.2 ± 5.8 48.9 ± 10.2 46.3 ± 5.5 162.9 ± 22.2 40.7 ± 6.1 63.5 ± 16.0 1.2 ± 0.4 54.9 ± 10.0
2014
（n＝ 444） 24.0 ± 4.2 21.8 ± 6.2 48.4 ± 13.0 46.3 ± 5.5 162.2 ± 23.8 41.1 ± 6.6 63.4 ± 17.4 1.2 ± 0.4 46.8 ± 11.9
2015
（n＝ 373） 25.2 ± 4.0 22.8 ± 6.1 49.0 ± 9.8 49.2 ± 8.7 165.3 ± 25.9 42.5 ± 7.4 62.6 ± 16.9 1.2 ± 0.3 48.3 ± 14.4
2016
（n＝ 494） 24.5 ± 4.1 23.6 ± 5.8 49.6 ± 9.8 48.2 ± 6.4 162.9 ± 29.4 42.0 ± 8.7 58.2 ± 17.0 1.1 ± 0.3 49.3 ± 14.2
図 1．年度別の体力測定の値
３） 学部別で比較した対象者の身体的特徴
　学部別の身体的な特徴について表 3 に示した。身長は、看護が家政 / 児童に対して有意に





年齢 身長 体重 BMI 脂肪量 除脂肪量 体脂肪率
学部・学科 歳 cm kg - kg kg %
文科
（n＝ 85） 18.9 ± 1.0 158.4 ± 6.0 51.9 ± 7.3 20.7 ± 2.5 13.9 ± 4.8 38.0 ± 3.7 26.3 ± 5.5
生活科学
（n＝ 71） 18.8 ± 0.9 158.4 ± 5.1 52.0 ± 6.6 20.8 ± 2.5 14.6 ± 5.1 37.4 ± 4.9 26.6 ± 5.1
家政
（n＝ 543） 18.7 ± 0.7 158.5 ± 5.4 51.2 ± 6.9 20.3 ± 3.3 13.5 ± 4.9 37.3 ± 6.1 25.5 ± 5.4
家政 /児童
（n＝ 600） 18.2 ± 0.4 157.8 ± 5.1 51.6 ± 6.7 20.7 ± 2.4 14.0 ± 5.2 37.6 ± 4.6 26.3 ± 5.6
文芸
（n＝ 516） 18.6 ± 0.9 158.2 ± 5.7 52.7 ± 8.2 20.7 ± 3.9 14.9 ± 6.1 37.8 ± 4.7 27.1 ± 6.0
国際
（n＝ 312） 18.7 ± 1.1 158.8 ± 5.1 52.3 ± 7.4 20.5 ± 3.0 14.3 ± 5.8 37.7 ± 5.1 26.2 ± 5.6
看護
（n＝ 118） 18.4 ± 1.0 159.8 ± 5.6 53.4 ± 6.5 20.8 ± 2.2 15.1 ± 5.7 38.4 ± 5.1 26.4 ± 4.7
＊ ＊ ＊ ＊
４） 学部別で比較した体力測定の値






























学部・学科 kg 回 cm 点 cm cm kg ‐
文科
（n＝ 85） 24.8 ± 4.0 22.1 ± 6.2 46.8 ± 8.7 45.9 ± 7.6 158.3 ± 22.6 39.8 ± 6.5 54.5 ± 16.8 1.0 ± 0.3
生活科学
（n＝ 71） 24.0 ± 4.3 21.8 ± 7.2 46.0 ± 12.4 46.7 ± 6.2 159.8 ± 25.7 39.7 ± 6.4 55.3 ± 18.5 1.1 ± 0.4
家政
（n＝ 543） 24.9 ± 4.0 22.7 ± 5.9 49.2 ± 9.8 47.3 ± 6.0 165.9 ± 21.0 41.6 ± 6.3 57.9 ± 18.7 1.1 ± 0.4
家政 /児童
（n＝ 600） 24.1 ± 3.9 23.8 ± 5.4 49.6 ± 10.1 48.4 ± 5.9 164.7 ± 24.7 42.5 ± 6.5 60.9 ± 17.2 1.2 ± 0.3
文芸
（n＝ 516） 24.3 ± 4.1 21.0 ± 5.7 47.5 ± 10.1 46.5 ± 6.5 159.0 ± 25.5 39.7 ± 6.8 54.4 ± 18.0 1.0 ± 0.4
国際
（n＝ 312） 24.3 ± 3.7 22.1 ± 5.2 48.9 ± 10.8 47.1 ± 8.0 166.0 ± 23.0 41.2 ± 6.3 56.7 ± 18.6 1.1 ± 0.4
看護
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